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“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(Q.S. Muhammad: 7) 
 
“Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak 
ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang 
tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung 
ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul 
karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh 
seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, 
„Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.‟ Dan (6) seseorang yang bershadaqah 
dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak 
tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada 
Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Teruslah bergerak, hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. 
Teruslah berlari, hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. 
Teruslah berjalan, hingga keletihan itu letih bersamamu. 
Teruslah bertahan, hingga kefuturan itu futur menyertaimu. 
Tetaplah berjaga, hingga kelesuan itu lesu menemanimu.” 






Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan, waktu luang, dan nikmat-
nikmat lain yang tidak pernah bisa kita hitung. Tak lupa shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita tunggu 
di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan 
lancar. Karya sederhana ini kupersembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku sebagai tanda baktiku kepada Bapak Djumadi, Ibu Wardinem, 
dan Umi Salmah yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, 
perjuangan, dan ridho. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan sebaik-baik 
balasan. 
2. Istriku Rumainur Aini dan anakku Najlaa Faatin Azarine atas doa, kasih sayang, 
semangat dan motivasi sehingga bisa melangkah sampai titik ini. 
3. Saudaraku Qonita Fauziah dan Sriyanto yang selalu memberikan semangat dan 
dukungan. Terima kasih. 
4. Sahabatku, Burhan Ahsan Al Bayan, Witono, Rohmat SAN, Ajib yang telah 
menjadi kawan diskusi hingga skripsi ini terselesaikan. 
5. Teman-temanku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah 
berkontribusi dalam kelancaran pengerjaan skripsi ini. 
6. Teman-teman kelas B angkatan 2013 yang sudah memberikan kenangan rasa 
kebersamaan, kehangatan, kekeluargaan, canda dan tawa. 
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Hasil penilaian TIMSS menunjukkan bahwa kompetensi siswa Indonesia dalam 
menyelesaikan masalah matematika masih dianggap lemah. Ini mungkin disebabkan 
oleh berbagai jenis kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu, artikel ini ditulis 
berdasarkan hasil penelitian yang mengevaluasi kesalahan siswa dalam pemecahan 
masalah matematika dalam TIMSS pada topik aljabar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 
menurut teori Polya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dua 
puluh sembilan siswa kelas 8 diminta untuk menyelesaikan sembilan masalah yang 
berkaitan dengan aljabar. Subjek adalah sepuluh siswa dengan sebagian besar 
kesalahan dalam tes. Data diperoleh melalui hasil penyelesaian dan wawancara 
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah level 
pengetahuan, siswa masih melakukan kesalahan dalam melaksanakan masalah dan 
meninjau kembali. Analisis kesalahan menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan 
masalah level penerapan, jenis kesalahan yang dibuat siswa adalah perencanaan 
pemecahan masalah, melaksanakan rencana dan melihat meninjau kembali. Pada 
masalah level penalaran, ada empat jenis kesalahan yang dibuat seperti memahami 
masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana dan meninjau 
kembali. 
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The results of TIMSS assessment indicated that Indonesian students‟ proficiency in 
solving mathematical issues was still considered weak. This might be caused by 
various types of errors made. Therefore, this article was written based on the results 
of a study evaluating students‟ mistake in problem solving of math issues in TIMSS 
in the topic of algebra. This study aimed to identify students‟ errors in terms of 
problem solving steps according to Polya. This study used descriptive qualitative 
analysis. Twenty-nine students of 8th graders were asked to do nine problems related 
to algebra. The subject was ten students with errors most made in the test. Data was 
collected through paper test and students' interview. The research results showed that 
in solving knowning level problem, the students still did a mistake in carrying out the 
problem and looking back. The result of error analysis indicated that in solving 
applying level problem, the type of error that students made were planning problem 
solving, carrying out the plan and looking back. The results suggest there are four 
types of errors made for reasoning level problem such as understanding the problem, 
planning problem solving, carrying out the plan and looking back. 
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